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1 Cet ouvrage est le résultat d’une fructueuse coopération entre Sheerin Ardalan, qui a
mené  des  recherches  passionnées  sur  l’histoire  de  sa  famille  et  le  professeur  Jean
Calmard, qui l’a guidée dans ses recherches et qui a publié ce travail après que la maladie
a emporté Sheerin Ardalan. Il  aborde l’histoire de la principauté des Kurdes Ardalan,
histoire tumultueuse en raison de sa situation géographique, aux confins des empires
perse  et  ottoman.  Centrée  autour  de  la  ville  de  Sena /  Sanandaj,  la  principauté  des
Ardalan dut constamment défendre son autonomie et l’intégrité de son territoire. Elle est
évoquée ici à partir du 9e  s. de l’ère chrétienne, comme l’une des quatre principautés
reconnues en Perse. Elle apparaît plus clairement dans l’histoire lors de l’avènement des
Safavides et, surtout, à l’époque de Karim Khan Zand (1750-1779) qui apprécia Khosrow II
Ardalan, passé dans l’histoire sous le nom de Khosrow II le Grand. C’est ce prince qui
donne le ton à l’ouvrage, avec la finesse, la recherche de la paix et la spiritualité dont il fit
preuve (les Ardalan étaient de religion yarsanie). Chaque lecteur, dans ce livre très fouillé
et enrichi de longues et précieuses notes,  pourra suivre l’évolution d’une principauté
officiellement disparue en 1867, ainsi que celle de ses rapports avec les dynasties de Perse
et de l’Empire Ottoman aux 17e et 18e siècles.
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